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Rakannya Naszroul Haqimee Rahmat,  31,  berkata program  tersebut memberi manfaat  kepada beliau  kerana dapat membantu  secara  langsung golongan  yang
memerlukan.
“Ini  antara  sumbangan  yang  boleh  saya  lakukan  dengan  menyusun  dan  mengagihkan  baju  raya  kepada  badan  kebajikan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak
penganjur,” katanya – UPM
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